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ABSTRAK 
 
Octavia Erlita Ningtyaswati. K8113062. PENGARUH BUILDING BLOCKS 
TERHADAP KEMAMPUAN BERHITUNG PERMULAAN ANAK USIA 5-6 
TAHUN. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Sebelas Maret Surakarta, Januari 2018. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan building 
blocks terhadap kemampuan berhitung permulaan anak usia 5 – 6 tahun. Penelitian 
ini merupakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian True Experimental 
Design dengan desain Pretest-Posttest Control Group Design. 
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 23 anak kelompok B 
usia 5-6 tahun sebagai kelompok eksperimen pada TK Aisyiyah Nusukan I dan 23 
anak kelompok B usia 5-6 tahun sebagai kelompok kontrol pada TK Aisyiyah 
Nusukan III. Teknik pengumpulan data menggunakan tes lisan dan tes tertulis untuk 
mengetahui kemampuan berhitung permulaan anak. Analisis data pada penelitian 
ini menggunakan Independent Sample T-test dan Paired Sample T-test dengan 
SPSS 15 for Windows. Validitas instrument menggunakan Product Momen Pearson 
Correlation. 
Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh 
penggunaan building blocks terhadap kemampuan berhitung permulaan anak usia 
5 – 6 tahun. Pada  penelitian yang dilakukan oleh peneliti di TK Aisyiyah Nusukan 
1 masing-masing anak bisa menyebutkan lambang bilangan 1 – 10, mencocokkan 
bilangan dengan lambang bilangan, mengenal perbedaan berdasarkan ukuran “lebih 
banyak”, “lebih sedikit”, “palig/ter”, dan menggunakan lambang bilangan untuk 
berhitung melalui building blocks. Hasil analisis data menunjukkan rata-rata pretest 
pada kelompok eksperimen sebesar 7,8409 dan rata-rata posttest sebesar 12,4639 
sehingga terjadi peningkatan sebesar 4,623 , serta analisis data menunjukkan bahwa 
nilai signifikansi ρ < 0,05 maka artiya terdapat pengaruh yang signifikan 
penggunaan building blocks terhadap kemampuan berhitung permulaan anak usia 
5-6 tahun. 
 
Kata Kunci: building blocks, kemampuan berhitung permulaaan, usia 5-6 tahun. 
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ABSTRACT 
 
Octavia Erlita Ningtyaswati. K8113062. THE INFLUENCE OF BUILDING 
BLOCKS ON EARLY NUMERACY SKILLS OF CHILDREN AGED 5-6 
YEARS. Script, Surakarta : Teacher Training and Education Faculty, Sebelas 
Maret University, Januari 2018. 
 
This study aims to determine the influence of building blocks on early 
numeracy skills of children aged 5-6 years. This research was quantitative True 
Experimental Design with Pretest-Posttest Control Group Design design. 
The sample of this study was 23 children of group B aged 5-6 years as 
experimental group at Aisyiyah Nusukan I Kindergarten and 23 children of group 
B aged 5-6 years as control group at Aisyiyah Nusukan III Kindergarten. Technique 
of collecting data used oral test and written test to know the early numeracy skills 
of child. Data analysis in this study used Independent Sample T-test and Paired 
Sample T-test with SPSS 15 for Windows. Instrument validity used Product Momen 
Pearson Correlation. 
Based on the results of the analysis can be concluded there was a  influence 
of building blocks to the early numeracy skills of children aged 5-6 years. In a study 
conducted by researchers at Aisyiyah Nusukan 1 kindergarten each child could 
mention the symbols of numbers 1 - 10, match numbers with number symbols, 
recognizing differences based on "more", "less" sizes, and use the number symbol 
to count through building blocks. The result of data analysis showed the average 
pretest in the experimental group of 7,8409 and the average posttest of 12,4639 so 
there was an increase of 4,623, as well as data analysis showed that significance 
value ρ <0,05then it means there was a significant influence of building blocks to 
the early  numeracy skills of children aged 5-6 years 
 
Key Word: building blocks, early numeracy skills, 5-6 years old 
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MOTTO 
 
Laa haula wa laa quwwata illaa billaah 
(Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah) 
 
“Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan 
baginya jalan keluar. Dan memberinya rezki dari arah yang tiada disangka-
sangkanya” 
( QS. Ath Tholaq: 2-3) 
 
“Find something you love, then do it for the rest of  your life” 
(Max Fischer) 
 
“If you work really hard, and you’re kind, amazing things will happen” 
(Conan O’Brien) 
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